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Уміння користуватися методом проектів - показник високої 
кваліфікації викладача, його прогресивної методики навчання і 
розвитку учнів . 
Сьогодні інформатизація сфери освіти є одним з пріоритетних 
напрямків процесу інформатизації в сучасному суспільстві. 
Будучи викладачем спеціалізованих дисциплін програмування я 
широко використовую проектну технологію при навчанні студентів. 
Використання проектних технологій при вивченні дисциплін 
програмування призводить до того, що студенти самостійно і охоче 
здобувають відсутні знання з різних джерел; вчаться користуватися 
набутими знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань; 
набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах; 
розвивають у себе дослідницькі вміння (вміння виявлення проблем, 
збору інформації, спостереження, проведення експерименту, аналізу, 
побудови гіпотез, узагальнення); розвивають системне мислення. 
Таким чином, використання проектної діяльності в навчанні стає 
все більш актуальним. І не випадково, адже за допомогою проекту 
можна реалізувати всі виховні, освітні і розвиваючі завдання, що 
стоять перед викладачем. 
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Сучасні умови висувають необхідність впровадження 
інноваційних підходів, переосмислення і перегляд звичних установок 
у стосунках викладача і студента, переведення їх у нову площину - 
площину ділового співробітництва, партнерського взаєморозуміння. 
Інноваційний прогрес передбачає включення новітніх ідей, 
підходів, інноваційних форм стосунків викладачів і студентів: 
- виховання попереду навчання; 
- не впливати як викладач, а паралельно співпрацювати; 
- студент - не об'єкт виховання, а його активний учасник; 
- навчання рівних – рівними; 
- партнерські стосунки; 
- поважне ставлення один до одного.  
Головне в роботі викладача - дружба, взаєморозуміння і 
взаємоповага, демократизація спілкування, організаційних форм і 
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методів роботи. Якщо проаналізувати зміст наших традиційних 
занять, то побачимо, що більшу їх частину займає діяльність 
викладача: чи то опитування, виклад, закріплення, чи навіть контроль. 
При цьому в ході викладання матеріалу значна частина робочого часу 
витрачається на записи під диктування викладача, а опитування 
полягає у переказі тексту чи уривку з нього. Ця одноманітність різко 
знижує пізнавальну діяльність студентів, втрачається інтерес до 
дисципліни. Тренінги та дебати відкидають одноманітність, 
посилюють інтерес до дисципліни, навчання, розвивають творче, 
продуктивне мислення, вчать культурі спілкування, поліпшують 
міжособистісні відносини, краще реалізують єдність - навчання, 
виховання і розвитку студентів. Взагалі тренінги та дебати – це форма 
групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію 
учасників між собою і з викладачем.  Форма проведення тренінгу або 
дебатів має суттєве значення, однак головним усе ж є його зміст. Щоб 
реально вплинути на свідомість і поведінку студентів, зміст має бути 
максимально наближеним до учасників; враховувати рівень 
інтелектуального розвитку; орієнтуватися на формування цінностей, 
знань, умінь, навичок; розглядати важливі проблеми. 
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В умовах модернізації сучасної математичної освіти актуальною 
є проблема створення й адаптації до процесу навчання нових 
проективних технологій навчання, які призначені для забезпечення 
саморозвитку студентів. Тому сучасний навчальний процес у коледжі  
покликаний залучати такі методи навчання, які, активізуючи розумову 
і практичну діяльність кожного студента, не лише формують його 
професійний тезаурус, але й стимулюють розвиток таких особистісних 
якостей, що забезпечуватимуть подальше зростання майбутнього 
спеціаліста в плані оволодіння ним способами самовдосконалення, 
саморегуляції, позитивного самовираження й міжособистісного 
спілкування та взаємодії в суспільному житті. Особистісно-значимі 
якості майбутніх спеціалістів можна поділити на наступні групи: 
інтелектуально-творчі, комунікативні, морально-етичні. Використання 
проблемної ситуації практичного змісту для засвоєння базових 
